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子どもが表現する過程 子どもの姿
ブームワッカーと出会う
気付く
のぞく､ 吹く､ さする､ 叩く
棒に ｢ど｣ ｢れ｣ と書いてあるの
に気付き､ 楽器として認識する｡
試行錯誤する 一人一本持ち､ 輪になって座るこ
とを子ども自身が提案する｡
( 4歳児は1人で沢山持とうとする)
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